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Einführung: Inklusive Schulentwicklung
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(SoPariS Illustration) (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH, 2018)
 Ziel: volle, wirksame und gleichberechtige Teilhabe (United Nations, 2006; Atkinson & Black, 2006; 
Coates & Vickerman, 2010; Seymour, Reid & Bloom, 2009)
 Schweiz: Keine nationalen Daten und grosse Unterschiede zwischen Kantonen und 
versch. Behinderungsformen (Wolter, Cattaneo & Denzler, 2018, p. 41ff)
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Ausgrenzungsproblematik in inklusiven Settings
Erhöhtes Risiko sozialer Ausgrenzung für Schüler*innen mit einer Beeinträchtigung im
inklusiven Unterricht 
(Bless & Mohr, 2007; Haeberlin et al., 2003; Kulawiak & Wilbert, 2015; Venetz & Tarnutzer, 2012; zsfd. Ruijs & Peetsma, 2009)
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 volle, wirksame und gleichberechtige Teilhabe / Partizipation nicht bzw. 
unzureichend erfüllt (Garrote & Sermier Dessemontet, 2015)
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Das Konzept der sozialen Partizipation (Koster et al., 2009)
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(nach Koster, Nakken, Pijl, & van Houten, 2009, S. 134; vgl. Nagel, Eckhart, Valkanover, 2017, S. 11)
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Forschungsstand und -fokus
Forschungsdefizit: 
Nur wenige und isolierte Befunde für den inklusiven Sportunterricht im 
deutschsprachigen Raum für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen
(Block, Giese & Ruin, 2017) 
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Ziel und Fragestellung der Untersuchung: 
 Gibt es Unterschiede in der sozialen Partizipation zwischen Kindern mit und 
Kindern ohne kognitive Beeinträchtigung im integrativen Sportunterricht?
 Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Klassenklima im Sportunterricht und 
der sozialen Partizipation?
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Methodik in der Vorstudie
Stichprobe:
• 199 Schüler*innen (3.- 6. Klasse) von 13 Regelschulen, Ø 11.2 Jahre, 47% ♀
• 14 Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung (IS-Status; IQ < ca. 75) ), Ø 11.5 
Jahre, 43% ♀
• Deutschschweiz
Verfahren:
• Befragung vor Ort
• Fragebogen Schüler*innen (Paper & Pencil)
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1. Ergebnisse – Unterschied der 
sozialen Partizipation zwischen 
KmkB und KokB im integrativen 
Sportunterricht
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Interaktionen / Kontakte / Akzeptanz im Sportunterricht
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Zentralität (n. sig.)
Dezentralität (n.
sig.)
Prestige* (p<0.001;
d=1.07)
Negativ-Prestige*
(p<0.001; d=1.18)
Beliebtheit*
(p<0.001; d=1.48)
 RegelSuS
 KmkB
passiv
aktiv
passiv
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Freundschafts-Dyaden (Beispielklasse 3)
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RegelSuS KmkB ♂ ♀ nicht erwidert
reziprok
Grösseres Symbol = mehr Indegrees
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Realitätsangemessenheit von selbsteingeschätzten Interaktionen 
im Sportunterricht: Veridikalität (Zindel, 2019)
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2. Ergebnisse – Zusammenhang 
Klassenklima im Sportunterricht und 
SK der sozialen Akzeptanz
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Zusammenhang Klassenklima und SK der soz. Akzeptanz
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KokB:
rs = .179, p = .012, n = 197
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KmkB:
rs = .566, p = .044, n = 14
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KokB:
rs = .179, p = .012, n = 197
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Diskussion und Fazit
• Unzureichende soziale Partizipation von KmkB (Fremdwahrnehmung)
• KmkB zeigen keine sehr realitätsangemessene Eigenwahrnehmung in Bezug auf 
ihr soziales Umfeld
• Positiveres Klassenklima  Höhere soziale Selbstwahrnehmung
 v.a. KmkB profitieren von einem positiveren Klassenklima
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 Fazit: unzureichende soziale Partizipation 
• Einzelne Einflussfaktoren scheinen mit der sozialen Partizipation 
zusammenzuhängen
• Soziale Prozesse in integrativen Primarschulklassen müssen auch im 
Sportunterricht thematisiert werden
www.fachdidaktikzentrumsport.ch, PHBern und Universität Bern, vitus.furrer@phbern.ch
SoPariS Ausblick
• Aktuell Hauptstudie Schule & Verein (vergrösserte Stichprobe)
• Analyse von weiteren Variablen
• Zur Bedeutung von Klassen- und Lehrpersonenmerkmalen auf die soziale 
Partizipation (Diss. Vitus Furrer)
• Sportdidaktische Umsetzung mit Evaluation von Fällen (Diss. Sonja Lienert)
• Soziale Netzwerke in Sportvereinen (Diss. Alexander Steiger)
• Laufzeit: August 2018 – August 2021
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Soziale Partizipation von Kindern 
im inklusiven Schulsport –
Auszüge aus der Vorstudie
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
Fragen oder Anmerkungen?
 vitus.furrer@phbern.ch
 stefan.valkanover@phbern.ch
(SoPariS Illustration)
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SOZIO im Sportunterricht
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SOZIO
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Selbstkonzept der sozialen Akzeptanz
Die Skala Selbstkonzept der sozialen Akzeptanz (sksoza) erfasst den Grad der 
wahrgenommenen Anerkennung und der sozialen Integration in einer Schulklasse und 
stammt ursprünglich aus dem Konstanzer Längsschnitt „Entwicklung im Jugendalter“ 
(Fend, Helmke & Richter, 1984). Im Gegensatz zu Einschätzungen der eigenen 
Kompetenz in Bezug auf soziale Situationen, wird hier nur die Einbindung in eine 
soziale Gruppe erfasst. Die Antwortmöglichkeiten waren 1=„stimmt nicht”, 2=“stimmt 
kaum“, 3=“stimmt ziemlich“ und 4=„stimmt genau”.
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1. Wenn andere in den Pausen etwas zusammen machen, werde ich häufig nicht beachtet. (–)
2. Bei meinen Mitschülern bin ich ziemlich beliebt. 
3. Ich kann machen was ich will, irgendwie komme ich bei meinen Klassenkameraden nicht an. (–)
4. Ich fühle mich in der Klasse manchmal ein bisschen als Aussenseiter. (–)
